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La Éiit 
La exactitud en el cumplimiento 
de las obligaciones que contrae con 
el vecindario el actual Ayuntamiento 
de Antequera, es uno de los rasgos 
que caracterizan muy favorablemen-
te su gestión, y no es extraña por 
tanto, la sensación de confianza que 
en general inspira. 
Claro es, que al referirnos a la ge-
neralidad del público, no tenemos la 
pretensión vana de que le parezca 
bien la labor de los ediles, a la esca-
sa media docena de personas a quie-
nes las pasiones menudillas tienen 
cegadas la razón y la cordura. 
Pero, como por suerte, eso no 
constituye la masa de opinión en la 
ciudad, aunque sea respetada la ma-
nera de ser de cada vecino, en nada 
influye en el juicio sereno y justo 
que a las gentes merece la obra que 
la Corporación realiza. 
El Ayuntamiento ofreció, aunque 
motivo alguno de orden legal exis-
tiere para ello, reintegrar a los inte-
resados en la contribución especial 
establecida-para atender al costo del 
nuevo acueducto de las aguas pota-
bles; de las cuotas que pagaren, una 
vez que se reunieren fondos con la 
venta de aguas del aumento del cau-
dal de éstas que la moderna tubería 
instalada, ha determinado. 
Para poder llevar a cabo tal devo-
lución ha habido necesidad, según 
referencias fidedignas, de cumplir 
trámites, como el de la publicación 
en el Boletín Oficial, del acuerdo en 
que aquella se decidiera, y el de 
la transferencia indispensable en el 
presupuesto vigente, porque eviden-
te es, que si dentro de éste tenía i n -
greso legal el del importe de la con-
tribución, hacíase indispensable que 
a la salida de la Caja, de aquellas 
cantidades constitutivas del mencio-
nado reintegro, se le diera también 
forma ajustada a ley. 
Hecho todo ello, como correspon-
de, ayer fué firmado por el Alcalde 
accidental Don José Rojas Arreses-
Rojas, el edicto que literalmente dice 
así: 
Alcaldía Constitucional de Ante-
quera. 
Acordada por el Excmo. Ayunta-
miento la devolución de las cantida-
des recaudadas en concepto de con-
tribución especial entre los propieta-
rios de aguas del Nacimiento de la 
Magdalena, con destino a las obras 
de sustitución de la tubería, se hace 
saber por medio del presente, a los 
interesados, que podrán reintegrarse 
a partir del día de la fecha, de las 
cantidades abonadas, mediante la en-
trega de los recibos que obran en su 
poder, en la Depositaría Municipal 
todos los días laborables de diez de 
la mañana, a dos de la tarde. 
Antequera 26 Febrero de 1926.— 
E l Alcalde accidental, j o s t DE ROJAS 
ARRESES-ROJAS. 
Antequera, y gracias al interés pa-
triota y decidido, demostrado por el 
Alcalde y concejales, disfruta ya, de 
acueducto higiénico para la conduc-
ción de las aguas que el vecindario 
bebe. Tan magna empresa, la mejo-
ra más importante, imprescindible y 
trascendental de cuantas reclamaba 
la población, aunque inicióse y plan-
teóse hace no pocos años, ofrecía 
obstáculos al parecer insuperables, 
que restaban en el pueblo esperan-
zas de verla realizada; y todos han 
sido vencidos en varios meses, con 
tesón y energía, y Antequera la ha 
logrado totalmente. El Ayuntamiento 
ha cumplido, pues, lo que constituía 
parte esencial de su programa. 
Al establecer el tributo especial 
antes indicado, necesario para dar 
cima a esa obra de mejoramiento, 
ofreció devolver el dinero que se 
aportara por los contribuyentes, lue-
go que dispusiera de recursos para 
ello. Ese edicto que insertamos prue-
ba el cumplimiento de la promesa. 
Así por ese orden, podrían citarse 
muchas, muchas cosas, que parecían 
problemas locales casi imposibles de 
resolver, y que han quedado solu-
cionados satisfactoriamente. 
En materia de instrucción pública, 
cuanto anunció que llevaría a cabo, 
lo ha efectuado; y ahora proyecta 
nuevas y amplias mejoras, en ese 
interesantísimo aspecto de la vida 
social, y los hechos demostrarán en 
breve, que los propósitos en proble-
ma, tampoco son fantasías en los 
munícipes. 
Se planteó el establecimiento de 
una Escuela de Artes y Oficios, tan 
necesaria en población de esta natu-
raleza e importancia, y van ya ad-
quiridas varias valiosas maquinarias, 
y en tanto que se instalan ios talle-
res en amplios locales, desde el mes 
próximo comienza a funcionar, pro-
visionalmente, clases de dibujo y de 
matemáticas y álgebra. 
Así, con perseverancia y resolu-
ción, y siempre la vista puesta en 
pió del bienestar de Antequera, es 
como se conquista el respeto, la con-
sideración y el cariño del pueblo. 
Joven, gallardo, generoso, fuerte, 
Con ansia de lograr fama y dinero, 
Abrazó la carrera de torero 
Y en poco tiempo le encumbró la suerte. 
Pero el hado fatal, que se divierte 
En abatir al que elevó primero, 
Hizo, que en lucha con el toro fiero. 
Saliera herido y encontrase muerte. 
Una existencia en flor y ya truncada. 
Una familia en el dolor sumida. 
Una mujer llorando enamorada, 
Una ilusión feliz desvanecida, 
Ayer palmas y vítores, hoy... nada. 
¡Oh desengaño eterno de la vida! 
CARLOS VALVERDE. 
En la muerte del desgraciado diestro 
Manuuel Báez „ütr¡" 
Baile de Piñata 
en el Círculo Mercantil 
Con la misma concurrencia de bellí-
simas mujeres que en días anteriores, 
celebró esta Sociedad su baile de do-
mingo de Piñata. 
Satisfechísimos de sus resultados, y 
espléndidamente retribuidos con la mi-
rada de tanta divina Eva, han de estar 
los incansables amigos, don Enrique 
López Sánchez, don Pedro Cañas Gar-
cía, don Jacinto García Pedraza, don 
Antonio Viera, don José Ramírez Lara, 
don José León Jiménez, don Antonio 
Doblas Lavado, don Mariano Fernán-
dez Berdún, don Manuel Berdún Ada-
lid y tantos otros, y muy particularmen-
te el señor Solar, catalán de origen, 
pero andaluz en todo su ser, al que la 
propia Sevilla no le negaría su pater-
nidad. 
El travieso Pierrot y la encantadora 
Colombina fueron los disfraces que die-
ron este día el mayor contingente, y si 
nada he de decirle a los Pierrot no pue-
do silenciar mi opinión sobre aquellas 
Colombinas ideales, Flores de Talaye-
ra, Brisas del Torcal, perfume oriental 
y extracto embriagador con que extasia-
réis, las unas a vuestros esposos, las 
otras a vuestros prometidos. 
Con oratoria jocosa que nos ha des-
cubierto un As de la palabra, el presi-
dente de la comisión don Enrique Ló-
pez Sánchez expuso los donantes de 
los obsequios, y anunció se iba a cele-
brar el sorteo. Celebrado éste, corres-
pondieron a las siguientes señoras y 
señoritas: 
Señorita Teresa Sánchez Narbona, 
número 40. Una pareja de figuras, do-
nada por la señora viuda de Moscoso. 
Señorita María Alcaide Iñíguez, nú-
mero 87. Un ázucarero de aluminio, de 
don José de la Linde Gómez. 
Señora doña Josefa Cobos Cordón, 
de González, número 110. Tres estu-
ches de bombones, de D. Francisco Gó-
mez Sauz. 
Señora doña Concepción Gómez, de 
Moreno Alba, número 137. Una caja de 
jabón Flores de Talavera, de D. Anto-
nio García Rosas. 
Señorita Rosario Orozco, número 80. 
Una cartera de señora, de don Juan Pé-
rez de Guzmán. 
Señorita Araceli Delgado Silva, nú-
mero 101. Una cartera de señora, de 
don Juan Pérez de Guzmán. 
Señorita Carmen Navarro Berdún, nú-
mero 75. Un frasco Colonia Brisas del 
Torcal, de Hijo de A. Ruiz Miranda. 
Señora doña Encarnación Melero, de 
Pozo, número 114. Un frasco Colonia 
Brisas del Torcal, de Hijo de A. Ruíz 
Miranda. 
Señorita Carmen Caballero, número 
118. Tres frascos extracto Robillar, de 
don José Rojas Castilla. 
Señorita Dolores Muñoz Pérez, nú-
mero 168. Una cesta, de don Rafael del 
Pino Paché. 
Señorita Carmen García Herrera, nú-
mero 132. Una bufanda señora y un es-
pejo, de don José Navarro Berdún. 
Señora doña Dolores Tapia, de Arta-
cho, número 78. Una bufanda de seño-
ra y un espejo, de don José Navarro 
Berdún. 
Señorita Purificación Solís Carrasqui-
lla, número 99. Un estuche perfumería, 
de don Joaquín Castilla Granados. 
Señorita Carmen Villalba Troyano, 
número 53. Un estuche de manicura, de 
don Antonio Cañas García. 
Señorita Carmen Nieblas Loriguillo, 
número 12. Un reloj pulsera, de don An-
tonio Cantos Sánchez. 
Señorita María Leal Márquez, núme-
ro 106.. Un estuche peines, de D. Enri-
que Alvarez del Pino. 
Señorita Victoria Leal Márquez, nú-
mero 107. Un estuche perfumería, de 
don José Navarro Montero. 
Señora doña María Berdún, de Gar-
cía, número 136. Un paraguas de seño-
ra, de don Antonio Navarro Berdún. 
Señorita Teresa Muñoz Pérez, núme-
ro 175. Un pañuelo crespón seda, de 
don José Berdún Adalid. 
Señora D.a Josefa Melero, de Arjona, 
número 32. Una medalla y collar oro, 
de la Comisón Organizadora, 
A las cinco de la mañana ha termina-
do esta fiesta; pero como es imposible 
contentar a todo el mundo, al notar as-
pecto de tristeza en algunas mucha-
chas, les he interrogado por la causa, y 
esta era motivada por ignorar cuando 
habrá otro baile: La Comisión organi-
zadora tiene la palabra. 
¡Carnaval de 1926; has dejado recuer-
do imborrable en los anales del Círculo 
Mercantil! Por tu salón, artísticamente 
adornado, ha desfilado lo mejor de lo 
mejor, lo más bello de lo bello, lo más 
excelso de lo excelso: la mujer ante-
querana. Si algo te faltaba para afirmar 
tu constitución democrática, el pasado 
carnaval te ha extendido el diploma. 
Desde el poderoso señor, al modesto 
empleado, en verdadero comunismo de 
cariño y respeto, han danzado en el sa-
lón, sin medir categorías sociales y, sin 
obstáculos de clases, sólo con el ideal 
de dar ambiente a la fiesta. 
Si para todos hubo alegría en esta 
noche, para este insignificante cronista 
que hace tiempo le amenaza algún pe-
ligro cercano, a punto estuvo de termi-
nar sus días bajo la enorme mole de un 
Bartolo, lanzado desde el último piso, 
que más que Bartolo parecía un Urza-
duy boxeador. 
G. G. 
25-2-926. 
Automóviles a plazos 
nuevos y usados 
Véase 4.a plana 
G A R A G E UNION 
Automóviles de olQuiler 
m u S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Capitán Moreno, 6 (antes Nueva) * Teléfono num. 223 
UR V E R D A D 
N SANTO DOMINGO 
MAÑANA COMIENZA EL NOVENARIO 
El U n e orador Don Diego Toríosa 
Ayer dió fin el solemnísimo sete-
nario en Jesús, y mañana tarde em-
pieza el no menos solemne novena-
rio* que la Pontificia y Real Archico-
fradía del Dulce Nombre de Jesús y 
Virgen de la Paz, celebra en home-
naje a las Imágenes sus, Patronas. 
En otro lugar de este número, de-
dicamos al ilustre orador sagrado 
señor Vázquez Camaraza, el testimo-
nio de la admiración que sentimos 
hacia él. 
En los presentes renglones hemos 
de rendirlo al hombre que ejerce so-
beranía en la oratoria, no diremos tan 
solo del púlpito, sino de toda la de 
que puede hacer gala el sacerdote. 
Porque si en Antequera ha sugestio-
nado el verbo del señor Tortosa en 
la cátedra sagrada; también ha con-
seguido levantar ardorosas aclama-
maciones del público, en aquellas 
memorables conferencias del Teatro 
Rodas. 
En Tortosa, acumúlanse, impon-
derable sabiduría, cultura vastísima, 
suprema elocuencia. En su palabra 
docta y galana, afluyen las excelsitu-
des de la ciencia, y las sublimidades 
del artista. Así se le admira, y a la 
muchedumbre subyuga en el tem-
plo; y así atrae y triunfa en el coliseo. 
Tenemos a la vista el texto de un 
discurso suyo maravilloso, que la 
casualidad hizo venir a nuestras ma-
nos hace algún tiempo. Celebrábase 
en el Teatro Real, brillantísima vela-
da conmemorativa de la función de 
la Cruz Roja. Asistían los Monarcas, 
las representaciones diplomáticas de 
todos los países, y lo más selecto de 
la intelectualidad española. Al canó-
nigo madrileño se le confió el discur-
so fundamental. Era el primer sacer-
dote que hablaba en el regio coliseo, 
y él único hasta ahora. Y habló, ha-
bló de tal manera, que si su fama no 
la hubiera tenido ya conquistada, en 
aquel día habría triunfado para siem-
pre. 
No podemos prescindir, ya que de 
ello nos ocupamos, de insertar algu-
nos de los bellísimos pasajes de la 
oración sublime. 
Dijo, entre otros conceptos her-
mosos, así: 
«Instante cual ninguno solemne en el 
reloj del tiempo aquel en que en la cima 
del Gólgota se alzó la Cruz. 
Tinta en la sangre de Dios hecho 
hombre, lecho de muerte del Autor de 
la vida, la Cruz es el punto culminante 
de los siglos, la piedra miliaria coloca-
da en los caminos de la humanidad, que 
señala el principio del reinado del amor 
en el mundo, y el fin de unas socieda-
des que no habían sentido aletear sobre 
su frente esa brisa que sopla de las pla-
yas de los cielos, y que se llama cari-
dad. Y como el amor transfigura, como 
el amor diviniza, como el amor crea, la 
Cruz, símbolo del amor, hace en la tie-
rra una nueva creación. 
La Cruz comienza a ser salud, vida, 
resurrección, para todos , los hombres, 
trocando el eje del mundo moral y los 
polos del corazón humano. A su som-
bra, y embriagados con la sangre de Je-
sucristo, se cobijan legiones innúmeras 
de héroes, de santos, de apóstoles, de 
mártires; de sus brazos redentores que-
dan pendientes y rotas, como trofeos 
gloriosos, cuantas cadenas habían opri-
mido a la humanidad: las cadenas de 
pecado que oprimían las almas, las de 
esclavitud que aherrojaban los cuerpos, 
la de ignorancia que ofuscaban las inte-
ligencias, las cadenas de abyección, de 
vicio y de servidumbre que oprimían a 
la mujer y al niño, eterna poesía del ho-
gar; en la Cruz se enreda la trepadora 
luminosa de la civilización, donde se 
han abierto todas las flores de cultura y 
de progreso que perfumaron el mundo; 
de ese Árbol divino, cimiento inconmo-
vible del orden social, han hecho su tro-
no los reyes, porque la Cruz es autori-
dad, y su cátedra los sabios; porque la 
Cruz es ciencia, y su tribunal los magis-
trados; porque la Cruz es justicia, y su 
plectro los poetas; porque la Cruz es 
inspiración y es belleza, y su carroza 
triunfal todos los sentimientos que cru-
zaron por la tierra, llamando a las puer-
tas del corazón con el sublime aldabo-
nazo del renunciamiento, del sacrificio 
y del deber; al pie de la Cruz sepulta-
dos quedaron para siempre en una tum-
ba de amor el egoísmo que divide a los 
hombres y la guerra que ensangrienta a 
los pueblos, y de esa tierra de amor 
surgieron, como inmarchitas siemprevi-
vas, esos tres ideales que han transfor-
mado la faz del mundo y engendrado 
las sociedades modernas: la fraternidad, 
la libertad y la igualdad, que no son 
producto de las revoluciones, ni se re-
garon con sangre de barricadas, sino 
que son retoños del árbol de la Cruz, 
regados con la sangre del Mártir del 
Calvario. (Calurosos aplausos). 
En aquella velada, tomaron parte, 
leyendo discursos, la Infanta Doña 
Paz; la célebre escritora Doña Emi-
lia Pardo Bazán; el Infante Don Fer-
nando; y los señores Llanos y T o -
rriglia, Marquina, Ortega Morejón y 
los hermanos Quintero. 
El único discurso pronunciado, 
fué el del señor Tortosa. 
Las funciones en Santo Domingo, 
comenzarán a las seis y media de la 
tarde, y el ordén a seguir en ellas, 
será el acostumbrado. Luego de can-
tarse las plegarias por los RR. PP. 
Trinitarios, se rezará el Rosario, can-
tándose la Letanía, y después se ha-
rá la novena, durante la que tam-
bién han de cantarse varias compo-
siciones para el Dulce Nombre y la 
Virgen de la Paz. 
Seguidamente ocupará la cátedra 
el orador sagrado. 
Y al concluir la conferencia, se 
elevarán nuevas plegarias, terminan-
do con la Salve y la Reserva. 
La orquesta estará dirigida por 
don Enrique López. 
E l fallo del Supremo 
El más alto tribunal de la nación, 
acaba de dictar sentencia, en ruidoso 
pleito sostenido entre miembros de la 
acaudalada familia Larios. 
El pleito versaba sobre la distribu-
ción de cuatro millones de pesetas en 
que estaban valorados los bienes in-
muebles de carácter patrimonial de don 
Arturo, después de haber distribuido 
entre todos los hermanos los bienes de 
carácter personal; y se había de decidir 
si debía aplicarse la legislación que ri-
gió en Inglaterra hasta el presente año, 
en virtud de lo cual dichos bienes patri-
moniales volvían al mayor de los her-
manos, o la legislación española, en cu-
yo caso seria necesario distribuir los 
cuatro millones de pesetas entre los 
hermanos de don Arturo, toda vez que 
éste murió sin hijos. 
En Málaga el Juzgado falló, que de-
bía aplicarse la legislación inglesa, por 
entender que concurrió en don Arturo 
una doble nacionalidad y había que 
presumir las intenciones del causante. 
La Audiencia llegó a la misma conclu-
sión por creer que se trataba de un ca-
so de ausencia de nacionalidad, por ha-
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ber perdido el padre del causante la 
española y no ganado la inglesa. 
Atendiendo la tesis del Sr. Ossorio y 
Gallardo, el Supremo, separándose de 
los criterios del Juzgado y de la Audien-
cia, niega que el padre de don Arturo y 
éste hubieran perdido la nacionalidad 
española, y declarada la nacionalidad 
española de don Arturo por el «jussan-
guinis», hay que aplicar a la herencia 
las leyes nacionales y distribuirlos bie-
nes patrimoniales de don Arturo, cuya 
adjudicación se discutía, entre sus de-
más hermanos. 
Ha triunfado, pues, la defensa enco-
mendada al insigne jurisconsulto señor 
Ossorio y Gallardo, por el ilustre mar-
qués de Larios y otros herederos; frente 
a la sostenida por el también eximio 
abogado Sr. Bergamín, que patrocinaba 
los supuestos derechos del hermano 
mayor del finado don Arturo, y que en 
definitiva no han sido reconocidos por 
el alto tribunal. 
Pisar en vago 
Calzado «pizo* de goma 
se anuncia en un cartelito, 
en aparador bonito 
de la más céntrica vía. 
Y dice la ortografía 
que aunque el «pizo» es superior, 
si le cambiaran la «zeta> 
«pisaría» mucho mejor. 
PARA LA VERDAD 
Consuelos m dá aquí el Sagrado 
Corazón de Jesús a los que lloran 
En primer lugar los consolará con el 
perdón de los pecados, como consoló 
a Santa María Magdalena: con la espe-
ranza de la vida eterna y de alcanzar 
lo que piden, como consoló al santo 
Simeón, que lloraba por la salud de Is-
rael: los consolará dándoles por las lá-
grimas una interior alegría y un gozo 
inefable con que alivie su tristeza y con-
suele su aflicción; y últimamente serán 
consolados en la gloria trocando Dios 
su llanto en alegría y sus lágrimas en 
perpétuos gozos y cánticos celestiales. 
Alli dice San Juan que limpiará este 
divino Corazón las lágrimas de los ojos 
de los bienaventurados, y que no se 
oirá llanto, ni gemido, ni clamor, por-
que todo será un gozo continuado, y 
una alegría y gloria perpétua sin inter-
misión alguna: porque quien consuela 
es el que por excelencia se llama Con-
solador, y Dios de todo Consuelo, y en 
el cielo lo hace con eminencia, porque 
allí hay innumerables cosas que con-
suelan con suma grandeza. 
Consuela la vista clara de Dios y de 
la humanidad de este divino Corazón, 
la presencia de su gloriosa Madre, la 
compañía de las jerarquías de los An-
geles, la conversación suave con los co-
ros de los Patriarcas y Profetas, Após-
toles, Mártires y los demás Santos de 
aquella dichosa corte. Consuela la se-
guridad del lugar, la eternidad del esta-
do, la paz de la conciencia, que sobre-
puja a todo sentido. Y todo este con-
suelo será eterno, porque todos están 
dentro del gozo del Señor, y ninguno 
habrá que pueda quitarles el gozo que 
les ha dado. 
¡Oh Corazón Divino! Lléname de go-
zo y de consuelo en creer las grande-
zas de tu gloria, para que sufra los do-
lores y penas de esta vida con la firme 
esperanza de los eternos consuelos que 
me darás en la otra. ¡Eternos como la 
vida, y la vida tan eterna como el con-
solador! ¡Oh dichoso el que llora y su-
fre con resignación y alegría en esta vi-
da mortal, pues tal consuelo ha de reci-
bir en la inmortal. Acuérdate constan-
temente de que es imposible gozar con 
Dios y con el mundo. No se puede ser-
vir a dos señores ni tener dos paraísos. 
X. X. X. 
'¡¡j • • •. • 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . 22.255 
Don Joaquín Muñoz González 
del Pino y señora 200 
Don José Carrasco Moreno y 
señora . . . . . . . . 5 
D. José Gómez Rojas y señora . 50 
Don Ramón Checa Palma y se-
ñora . . . . . . . . . 50 
Doña Gertrudis Casasola, viuda 
de Luque. . . . . . . . 250 
Un devoto del S. C. de Jesús . 5 
Don Antonio García Prieto y 
señora . . . . . . . . 10 
Don José León liménez . . . 5 
Don Antonio Viera Cabello . _. 5 
Suma y sigue Ptas. 22.835 
De interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el nuevo 
sastre de la CASA BERDÚNse inau-
gurará en dicho establecimiento la 
Sección de confecciones para señoras, 
a l frente de la cual estará una acredi-
tada modista. 
E n el Casino 
La idea de varios miembros de la Di-
rectiva del Círculo Recreativo, de orga-
nizar gran baile para el domingo de Pi-
ñata, y ofrecer en esta, obsequios a las 
señoritas asistentes, costeándolo todo 
ello con suscripción entre los socios que 
quisieran contribuir; fué bien acogida, y 
desarrollada muy acertadamente. 
Para este festival, habíase decorado e 
iluminado de manera artística y bella el 
salón de baile, que es indudable ha ga-
nado en espacio, con la reforma que se 
le diera. 
La concurrencia fué numerosísima. 
Las máscaras muchas, llamando espe-
cialmente la atención, uiw,serie de amas 
de cría que se presentó a hora avanza-
da, acompañada cada una por un solda-
do. A última hora, los crios no se encon-
traban, ni se podía averiguar a qué 
Cuerpos pertenecían los soldados. 
La animación fué extraordinaria, y 
llegado el momento de descubrir la Pi-
ñata, anunciáronlo, el vuelo de muchas 
palomas que recorrían el salón, ávidas 
de posarse en algún sitio, sin lograr 
otro que las manos de los que las per-
seguían hasta conseguir detenerles su 
revoloteo. Puesta la Piñata a la altura 
en que las muchachas pudieran coger 
los lazos de que pendía la numeración 
de los regalos, produjese ía natural al-
garabía y broma, y cada señorita eon 
el número que la suerte le diera, fué a 
retirar el obsequio, siendo todos ellos 
bonitos. 
Todo se desarrolló en medio de la 
alegría general, durando el baile hasta 
las cuatro de la madrugada. 
Para el año próximo (Dios mediante), 
señores de la Directiva, que continúe el 
gusto en la organización de esas fiestas, 
que de ellas necesita para su vida nor-
mal y apropiada el Círculo Recreativo. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Presidió don José de Rojas Arreses-
Rojas y asistieron D. José Rojas Pérez, 
D, Manuel Alcaide Duplas, D. Vicente 
Bores Romero y don Juan Pérez de 
Guzmán. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y varias cuentas de gastos e in-
gresos. 
Se acordó conste en acta el senti-
miento de la Comisión por el falleci-
miento de D.a Feliciana Cuadra de Ha-
zañas y que una comisión de señores 
Concejales testimonie el más sentido 
pésame al señor Teniente de Alcalde 
don Juan Cuadra Blázquez. 
Quedó enterada la Comisión, de ofi-
cio relativo a la modificación que se so-
licitare de la parada del expreso en Bo-
badilla, expresando se tendrá en cuenta 
la petición para cuando se introduzcan 
algunas modificaciones en el horario 
oficial. 
Se aceptó la renuncia que formula 
don José Paché de los Ríos al cuarto 
de paja de agua que le correspondió, y 
que corra el turno al primer solicitante 
de los que no le alcanzó la concesión, 
que es D. Isidro Ramos Gaitero. 
Pasó a informe del Negociado una 
instancia de don José Rojas Pérez, soli-
citando hacer una toma de agua en la 
alcubilla de la Cuesta de la Paz, para la 
derivación a edificio de su propiedad 
del cuarto de paja que le ha correspon-
dido. 
Cesó Antonio Santos Ramírez en el 
cargo de auxiliar de la recaudación de 
arbitrios, y se nombraron a Miguel Se-
govia Moreno y a Antonio Barta Padi-
lla, con el jornal de tres pesetas. 
Se aumentó a 3.50 pesetas el jornal 
de auxiliar de arbitrios Rafael Uribe 
Mantilla y se rebajó a tres pesetas el 
que venía percibiendo José Fuentes t u -
que. 
Se acordó instruir el oportuno expe-
diente al objeto de solicitar sea decla-
rado monumento nacional la Cueva de 
Menga. 
Se acordó subvencionar con igual 
cantidad que el año anterior el número 
VI de la publicación «Antequera por su 
Amor», que edita don José Muñoz Bur-
gos. 
Quedó enterada la,Comisión, de co-
municación del Excmo. Sr. don Adolfo 
Monel y Bobadilla, Arzobispo de San-
to Domingo, relativo a los acuerdos 
adoptados por este Concejo con moti-
vo de la Bendición Apostólica concedi-
da por S. S. al pueblo de Antequera y 
su Ilustre Ayuntamiento. 
Se acordó la devolución del segundo 
plazo del anticipo reintegrable hecho 
por los señores usufructuarios del Na-
cimiento de la Magdalena para contri-
buir a las obras de sustitución de la an-
tigua tubería. 
Se acordó la apertura de la escuela de 
Artes y Oficios en la casa cedida por el 
Patronato José García Gómez, y el fun-
cionamiento de las clases de dibujo a 
cargo de don José M.a Fernández Rodrí-
guez, a quien se designó provisional-
mente para el desempeño del cargo. 
El señor Rojas Pérez sostuvo su opi-
nión de que aun cuando se instalase la 
Escuela en la casa de la Cuesta de la 
Paz, seguía entendiendo que el edificio 
donde estuvo instalado el Cuartel de 
Infantería, propiedad del Ayuntamiento, 
reunía condiciones inmejorables para el 
establecimiento de la mencionada es-
cuela y que aun cuando ahora se abrie-
se en la expresada casa debía ser con 
carácter provisional y al solo objeto de 
que alcanzaran más pronto sus benefi-
cios a los vecinos de Antequera; pero 
de no conseguirse la traída de guarni-
ción, que es por lo que hoy se reserva 
el cuartel, debe instalarse allí definitiva-
mente, ya que la amplitud de aquel edi-
ficio permite una numerosa concurren-
cia de alumnos. 
El señor Rojas Arreses, contestó cum-
plidamente a estas manifestaciones ha-
ciendo presente que la instalación don-
de va a hacerse permitirá que funcione 
inmediatamente ese centro de enseñan-
za de que tan necesitada está Antequera 
y que es deseo unánime comience sus 
enseñanzas a la mayor brevedad. 
Se leyó carta del señor Pérez Aranda 
detallando la longitud de la travesía de 
carreteras por esta población, que es 
de 1438-36 metros y la superficie total 
entre aceras de 11.681-59 metros cua-
drados y que comprende desde la es-
quina Convento de la Trinidad por la 
Cruz Blanca, calle Lucena, Fuente Re-
donda, calle Estepa, Alameda y hasta 
final de la calle del Cuartel. 
El señor Rojas Arreses expuso que 
en su reciente viaje a Málaga con moti-
vo de la estancia de S. S. M. M. hubo 
de entrevistarse con el Excmo, Sr. Mi-
nistro de Fomento a quien informó de-
talladamente del asunto y el señor Con-
de de Guadalhorce propicio a conceder 
los mayores beneficios para Málaga y 
su provincia ofrecióle lo estudiaría con 
el mayor cariño y que de contribuir este 
Ayuntamiento con el 50 por ciento de 
las obras, el Estado concedería una 
subvención por la otra mitad, por lo 
que le manifestó la conveniencia de que 
conociese el Ayuntamiento de este im-
portantísimo problema. 
Encomió el señor Rojas Arreses la 
importancia del mismo y se mostró par-
tidario de que el Ayuntamiento diese 
las mayores facilidades para la realiza-
ción de obra tan trascendental que sig-
nificaría un avance en el plan de gran-
des reformas de la ciudad. 
Todos los señores concejales abun-
daron en idéntico criterio y se acordó 
unánimemente dar todas las facilidades 
posibles para la realización del proyec-
to, sin perjuicio de los acuerdos que en 
tal sentido adopte el Pleno de la Cor-
poración. 
Se leyeron solicitudes de José García 
Jiménez y Ramón García Delgado soli-
citando la plaza de Fontanero Munici-
pal y se acordó no tomarlas en consi-
deración por no haberse anunciado uún 
el oportuno concurso. 
Por los señores Pérez de Guzmán y 
Bores Romero se formularon ruegos re-
lativos a la valla de la esquina de calle 
Picadero y al estado ruinoso del con-
vento de Madre de Dios, a los que con-
testó la presidencia. 
El señor Rojas Pérez rogó que por el 
señor Arquitecto se formulase un pro-
yecto y presupuesto para la ornamenta-
ción y urbanización de la plaza de San 
Sebastián y el señor Alcalde contestó 
que se le oficiaría para que lo hiciera a 
la mayor brevedad. 
E N JESÚS 
El Doctor Vázquez Camaraza 
Hablar de suntuosidad y brillantez al 
tratarse del setenario que anualmente se 
celebra en el bonito templo del Porti-
chuelo, es referirse a lo mismo de todos 
los años, porque a ello nos tiene bien 
acostumbrados la Pontificia y Real Ar-
chicofradía de la Virgen del Socorro. 
Pero en el presente, quizá haya supe-
rado en concurrencia, pues el gentío 
quedaba apiñado a las puertas del tem-
plo, luego de estar este lleno, y aunque 
sus dimensiones son reducidas, cabe 
bastante público. 
Indudablemente, atrájolo en mayor 
número la calidad del orador sagrado, y 
más aún diremos: el conocimiento en 
las gentes, de que Camaraza proponíase 
este año lucir su gran saber y su magní-
fica oratoria. De ello, se dieron cuenta 
los asistentes a la primera función, y fué 
propagándose, viéndose en las demás 
noches repleta de auditorio la iglesia. El 
conferenciante también advirtió la ma-
yor concurrencia, animándole mucho 
esto, y en realidad ha pronunciado dis-
cursos grandilocuentes. 
Hacer selección de los temas desarro-
llados, para establecer diferencias en la 
perfección de fondo y forma al tratarlos, 
sería labor ineficaz e inútil, porque a 
juicio de personas doctas, y al nuestro 
modestísimo, en relación de las confe-
rencias que hemos podido escuchar, to-
das ellas han sido verdaderamente ad-
mirables. Puede decirse que en esta 
ocasión, ha hecho el ilustre orador de-
rroche de sus portentosas facultades. 
En la conferencia de anoche, y al des-
pedirse del auditorio, elevando bellísi-
ma plegaria a la Virgen del Socorro en 
favor de los antequeranos, hubo de de-
dicar párrafo elocuente para destacar la 
labor bienhechora que realiza uno de 
los más distinguidos cofrades, en pró de 
que continúe celebrándose con igual 
magnificencia que hasta aquí, el home-
naje que representa aquél culto en Je-
sús. No citó el nombre ni tenía para 
qué. Referíase al doctor Rosales. Y es-
tuvo justo y atinado el Sr. Vázquez Ca-
maraza, en el recuerdo. Bien merecido 
lo tiene D. Rafael Rosales, pues verda-
deramente pone toda su alma al servicio 
de esa causa santa y simpática; y allí en 
ese puesto, libre de toda suerte de ins-
piraciones que puedan malear su volun-
tad buena, lleva a cabo una obra muy 
de agradecer por la Cofradía de <Arri-
ba», y por todos los antequeranos inte-
resados en que manténganse esplendo-
rosas tales manifestaciones de la Fé del 
pueblo. 
Doña Feliciana Cuadra Blázquez 
General impresión de hondo senti-
miento, causó en la ciudad anteayer, la 
noticia inesperada y rápidamente circu-
lada, del fallecimiento de la joven y vir-
tuosa dama. 
Salud, juventud, naturaleza robusta, 
felicidad en todos los órdenes, todo 
asistíale a la buena señora, quien dis-
poniendo de ello, y sabiendo armoni-
zarlo con sus muchas virtudes, y distin-
ción de trato social, captábase el respe-
to y el afecto de cuantas personas cul-
tivaron su amistad. 
Nada hacía esperar tan fatal desen-
lace. 
Ha muerto la joven señora, víctima 
de los deberes maternales. 
Deja cuatro huerfanitos, en la edad 
precisa en que más necesitaran de los 
amorosos desvelos de la madre. Deja 
al esposo amantísimo, al marido mode-
lo, en quien los encantos de su hogar, 
teníalo siempre retraído de la vida so-
cial activa; sumido en dolor intensísimo, 
que solo Dios podrá ir mitigando, al ac-
tuar misericordiosamente, en el corazón 
del caballero cristiano. Deja a numero-
sos hermanos y mucha familia, atribula-
dos ante tan grande desgracia. 
Que en ella ha tomado parte la ciu-
dad entera, demuéstralo la manifesta-
ción de duelo que representó ayer la 
conducción del cadáver. 
Llevaban las cintas del féretro, los 
militares compañeros del Sr. Hazañas, 
señores don Ismael Sepúlveda, D. Gre-
gorio Maestre, y los amigos íntimos, 
don José Rojas Pérez, don José Castilla 
Granados, don Francisco Romero Gar-
cía y don Manuel León Sorzano. 
Presidían el duelo, el Comandante 
Militar de la Plaza, coronel don Ismael 
Silva; el señor Alcalde accidental, don 
José Rojas Arreses; el señor Vicario, don 
José Moyano; y numerosos familiares. 
Descanse en paz la infortunada dama 
y reciba su viudo, el muy estimado co-
mandante D. Manuel Hazañas; los her-
manos de la finada Sres. Cuadra Bláz-
quez, y toda la distinguida familia, la 
expresión más sentida de pésame. 
D E T O D O 
Subasta de una casa 
Para las dos de la tarde del día trein-
ta y uno de Marzo, está anunciada, en 
el local del Juzgado de primera instan-
cia, la venta en subasta pública de la 
casa que hace esquina entre las calles 
de San Antonio y la de San Agustín, y 
que da frente a la de Estepa; que ha si-
do valorada en ocho mil pesetas. 
Previénese en los edictos fijados en 
los sitios públicos, que no se podrá to-
mar parte en la licitación, sin consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
cantidad que no sea menor al diez por 
ciento de la del tipo de avaluó; así co-
mo, que serán inadmisibles las posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
del indicado tipo; y que los licitadores 
habrán de conformarse con los títulos 
que están de manifiesto en la Secretaría. 
Traslado 
El Presidente de la Biblioteca Ante-
querana nos comunica en atento besa-
lamano que el día 28 del corriente, se 
traslada la Biblioteca a la calle Santísi-
ma Trinidad, número V. 
Bodas 
El día 7 de Marzo, a las nueve de la 
mañana, se celebrará en el domicilio de 
la respetable señora viuda del inolvida-
ble D. Rafael de Talayera, la boda de 
su bella hija Matilde, con el excelente 
joven D. Francisco Astorga Arnau, hijo 
de nuestro muy querido amigo el Te-
niente coronel D. Francisco Astorga 
Sánchez-Lafuente. 
* 
Para el día 14 de Marzo, a las tres de 
la tarde, está acordada la bendición 
nupcial, en Santo Domingo, de la linda 
señorita Matilde Quirós Gómez, hija de 
nuestro querido amigo D. Diego Quirós 
García, con el distinguido joven aboga-
do y fiscal municipal D. Ricardo Tala-
vera Gómez, hijo del finado notario que 
fué de esta ciudad, y dejó en ella tan 
grato recuerdo, D. Rafael, y de la vir-
tuosa dama doña Matilde Gómez. 
Parroquia de San Sebastián 
Ejercicios espirituales para señoras 
El día 28 de Febrero a las cuatro de 
la tarde, plática preparatoria. 
Días 1 al 6 de Marzo: Ejercicios de 
la mañana, a las diez; los de la tarde, a 
las tres. 
Día 7: Misa de comunión, a las ocho 
y media. 
Se ruega a las Juntas directivas de 
las Asociaciones piadosas procuren con 
interés la asistencia de las asociadas. 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
El joven de 12 años Miguel Sánchez 
Paradas, habitante en calle San Pe-
dro, 33, por haber inferido con una na-
vaja una herida leve en el espacio inter-
costal derecho, a Francisco Ruiz Reina 
de 14 años, habitante en la Cruz Blanca, 
siendo curado en el Hospital de San 
Juan de Dios. 
El hecho ocurrió el domingo de Pi-
ñata. 
—El chófer Alonso Torres Cano, de 
Sierra Yeguas, que conduciendo ano-
che el automóvil SE. 3217 propiedad 
del vecino de Campillos don Rafael Mo-
reno Luna, al retroceder próximo al 
candelabro que existe frente a San Luís 
chocó con aquél, arrojándolo al suelo y 
causándole desperfectos. 
A esto dirán los vecinos: 
Tiene nuestra simpatía 
el gran automovilista, 
que dando prueba de vista 
aunque parezca miopía, 
quitó aquella fealdad 
de tan pasajera vía. 
Caballero 
Dado el éxito obtenido por 
el nuevo sastre de la 
CASA BEBDDN 
si quiere tener a tiempo su 
traje de primavera 
o verano, no deje 
de encargarlo cuanto antes 
L a farmacia de guardia será 
mañana l a de don José Vi l lodres, 
ca l le Ca l zada . 
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VENTAS k PL4Z0S. Descuentos importantes para las ventas al contado 
Existencias de automóviles nuevos de marcas acreditadas para su entrega inmediata 
E S S E X 
CHEVROLET 
MOON 
NASH 
AJAX 
RENAULT 
J E W E T T 
CHASSIS CAMIONES CHEVROLET Y DODGE 
Vente de coches usáis o precios increíbles Consultar precios y condiciones 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
Z Q U 
12. - pías, arroba 
99 99 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
La Dnion énii Español 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S R E U N I D O S 
FUNDADA EM JUNTO D E 1864 
Capital social: Doce millones de pesetas efectivas, 
A G E N T E S EN A N T E Q U E R A : 
D. José León Motta - 0- Enrique León Sorzano 
D. Francisco León Solano 
Málaga, ni en Granada, ni en Córdoba, ni en 
i, ni en toda la región andaluza, ni fuera de ella 
encontrará usted un establecimiento que prodigue 
tanto esmero a ios trabajos, en relación con la 
economía de los precios, como el de 
R U í Z - I M R R El N T A 
Si Vd. honra esta casa con algún encargo, se con-
vencerá de que no le precisa recurrir fuera, al pro-
pio tiempo que, sin perjudicar su bolsillo y como 
buen paisano, favorece a la industria antequerana. 
Merecil ias, núm. 18 Teléfono 164 
¡SORPRENDENTE REBñJA! ] 
LOS AUTOMÓVILES DODGE-BROTHERS QUE SIEMPRE 
SE HAN DISTINGUIDO POR LA SEGURIDAD EN SU 
FUNCIONAMIENTO Y LARGA DURACIÓN DE TODO 
SU MECANISMO, TIENEN HOY OTRA GRAN VEN-
TAJA, LA DE SU ADQUISICIÓN 
HOY CUESTA MENOS PESETAS UN COCHE, 
SEA CUALQUIERA SU MODELO 
V E N T A S A P L A Z O S E N C O N D I C I O N E S F A V O R A B L E S 
Infórmese en el G A R A G E «SPORT» 
J . DE LORA, Antequera Agencia exclusiva 
x . 
Tiene \?. hijas? 
¿Quiere usted que dentro de casa le 
ayuden a soportar la carestía de la 
vida? 
¿Quiere usted dejarles un porvenir pa-
ra el mañana? 
Escriban a la Administracción de este 
periódico, a nombre de Palermo 
A labradores y cosecheros 
Báscula-grúa 
transportable, especia l p a r a 
pesar barr i les y bidones, h a s -
ta 2.000 ki los 
Su sensibil idad es a 50 gramos 
Para presupuestos, condiciones y de-
más detalles, dirigirse a 
JUAN RUBIO BORREGO 
Santa C l a r a núm. 11 
Cuart i l las de papel 
E n paquetes de un kilo 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
